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SALUDO 
«SANTANYÍ», al empezar sus activi-
dades, con el año 1958 recién estrenado, 
dir ige un respetuoso saludo a todas las 
Autor idades, a la Prensa de nuestra isla y, 
de una manera especial, a los moradores 
de Santanyí. A todos, emocionadamente: 
¡ M O L T S A N Y S ! 
Desde 1936, Don Gabriel 
Adrover Verger, viene desem-
peñando cargos oficiales. En- i 
ionces el de Jefe de Centuria 
deF. E. T. y de las,J. 0. N. S. 
Más tarde, Alférez de Milicias. 
Ahora, Jefe Local del Movi-
miento y Alcalde de la villa 
de Santanyí. 
—¿Desde cuando está usted 
al frente de la Alcaldía? 
—El 11 de febrero próximo 
se cumplirán los cinco años. 
—¿Cuáles son las mejoras 
¡nás importantes que se han 
llevado a cabo durante ese 
tiempo? * 
—Son muchas. Pero apun-
ta. Adecentamiento y pavi-
mentación del Cementerio. 
Instalación del teléfono en 
Alquería Blanca. Asfalto de 
la carretera de Cala Figuera, 
de la de Calonge a Cala d'Or 
y de veinte calles de la villa. 
Rotulación y enumeración de 
todas las calles de Santanyí. 
Construcción de aceras en la 
mayoría de las mismas. Ins-
talación de un motor y bom-
bas en el abrevadero y arreglo 
del local. Ensanchamiento y 
rectificación de diversas cur-
vas, etc. etc. 
—¿Su mayor satisfacción? 
—La generosidad demos-
trada por los santanyinenses 
siempre que se les ha pedido 
su colaboración. 
—¿Y su mayor disgusto? 
—El no poder satisfacer a 
veces las peticiones que me 
hacen los vecinos. 
—¿Mejoras en perspectiva? 
—Asfaltar diversas calles 
importantes, que todavía no 
conocen la mejora. Colocar el 
teléfono en Cala d'Or y Llom 
bars a finales de este mes. Y 
el deseo de que se incluya en 
el plan de la Junta Provin-
cial de Enseñanza, la cons-
trucción de la Escuela de Al-
quería Blanca. 
—¿Y del asunto eléctrico? 
—Confío en que pronto po-
dremos gozar de un fluido 
normal. 
-Que así sea. 
PERICO 
l i l i l í ! I" SÍ muíi estrechándoos la mano 
Amigos: ¿Me permitís entrar en vuestra casa? Gracias. Y os 
explico porque he venido. Soy joven y como joven, tengo la sangre 
que me hierve y no puedo retener tanto entusiasmo y por ello... 
QUIERO estar con frecuencia en vuestra compañía y comuni-
caros mi luz y calor. 
QUIERO haceros conocer todas las alegrías y penas de todos 
nuestros conciudadanos. 
QUIERO teneros al corriente de toda la vida religiosa, civil, 
cultural y deportiva de nuestro pueblo. 
QUIERO que, a través de íhi ventana, os asoméis a lodo el 
mundo y conozcáis sus principales adelantos y acontecimientos. 
QUIERO, con mi dedo siempre en alto, señalaros el camino 
del progreso y, sobre todo, el camino de las estrellas: el del cielo. 
QUIERO que me leáis esta vez; y si me dejáis entrar cada 
quince días —o lo que es mi i lusión, más adelante, cada sábado— no 
dudo que nos haremos amigos de verdad y para siempre. 
¿Seréis tan amables que me abriréis vuestras puertas cada 
vez que me presente? 
MUCHAS GRACIAS 
Cuatro aspectos del año pasado 
Hablemos del campo. Pro-
curando ser objetivos \y te-
niendo en cuenta que las 
cosechas nunca son unifor-
mes, debido a diversas cir-
cunstancias, se puede decir 
que la recolección de granos 
ha sido regular tirando a 
buena, sobre todo la cebada, 
«ordi)>. La producción de 
almendras, como la risa, ha 
andado por barrios. Se han 
hecho pocas ventas ya que 
el precio ha sido tristón, 
con un promedio de cien 
duros. ¡Ay! aquellas alegres 
mil pesetas que soñábamos 
alcanzar el a ñ o pasado. 
Las algarrobas, b u e n a s . 
«Bon arbre ès un garrover...» 
Durante la recolección se pa-
garon a diez reales y ahora 
no pasan de seis. El ganado 
de carne ha llevado el mejor 
precio: los corderos han os-
cilado entre las 22 y 29 pese-
tas. Los cerdos —tan feos y 
tan sabrosos— al principio 
de la temporada se pagaron 
a 22 pesetas, durante los días 
de mayor oferta bajaron a 
19 y cuando quedaron po-
cos subieron hasta las 24 pe-
setas el kilo. Los huevos, 
baratos con relación a los 
piensos, su precio ha fluc-
tuado alrededor de las 30 
pesetas docena. La leche no 
proporciona al ganadero el 
rendimiento que sería de 
desear: me dicen que a tres 
pesetas al por mayor. Con 
las lluvias hubo muchos 
caracoles, a 5 y hasta 6 pe-
setas. En Binisalem pagan 
los caracoles de Santanyí 
a 15 pesetas el almud. Me-
nos mal que tienen buen 
vino y barato para emborra-
charlos. 
Pasando de los frutos de 
la tierra a los del mar dire-
mos que la pesca de «bou» 
no ha pasado de regular. Los 
delfines han dado mucha 
guerra. Mala la temporada 
de lampuga. Y la de «pàm-
pols» pésima; no se pescó 
ni uno. Tan ricos como son 
asados con tomate, ajo y 
mucho, mucho aceite. En 
cambio la pesca de calamar 
y de bonito ha sido excep-
cional por su abundancia 
pocas veces vista. Las con-
(Pasa a la pág. í) 
SANTANYINENSE: Nuestro quincena-
nario llega a tí como avanzada de la v ida 
local . Colabora a mantener el vínculo, 
entre todos estable, extendiendo su lectu-
ra y aumentando las suscripciones. 
Ahora mismo —el 15 de 
febrero—•, se cumplirán los 
diez años, .desde que el Reve-
rendo D. Juan Vidal Ollers, 
se posesionó del cargo de Cura 
Ecónomo de esta parroquia. 
—¿Satisfecho, padre, de sus 
feligreses? 
—Si. Gracias a Dios, es no-
torio el progreso espiritual 
que se manifiesta, especial-
mente por el número de co-
muniones, que de año en año 
va creciendo. 
—¿Y a qué atribuye ese 
aumento? 
—A la labor de conjunto 
de los que componemos la 
comunidad parroquial y a la 
ayuda incondicional de los 
dirigentes de las cuatro ramas 
de Acción Católica. 
—¿Podría citarnos las obras 
más importantes que se han 
realizado en la parroquia 
desde su llegada a Santanyí? 
—Son estas. Construcción 
de los ambones. Compra del 
solar y construcción de la Es-
cuela Parroquial. Adquisición 
del equipo microfónico y al-
tavoces. Numerosas reformas 
en Consolación, desmontando 
un enorme peñasco para la 
construcción de una amplia 
plaza y levantamiento de un 
gran muro de contención. 
Aportación al Seminario, por 
valor de 9Í.23Í pesetas. Y res-
tauración del órgano. 
—¿Se conoce la cantidad 
exacta que habrá costado la 
misma? 
—Hasta el momento ciento 
treinta mil novecientas sesen-
ta y cuatro pesetas con quin-
ce céntimos. 
—¿tPara cuando el arreglo 
de la carretera de Consola-
ción, para la que el Ministerio 
de Obras Públicas entregó 
cuarenta mil pesetas? 
—Creo que a últimos de 
este mes o a principios de fe-
brero, darán comienzo. 
—¿Tiene otros proyectos a 
la vista? 
—Finalicemos primero, las 
obras emprendidas. 
—¿Algo más? 
^-Que «SANTANYÍ» tenga 
una buena acogida. 
—Luchamos para conse-
guirlo... 
PERICO 
2 S A N T A N Y Í 
¿SfBO SOLO 15 MINUTOS 
¿Te lo cuento? Es historia pura. Acércate a 
la camilla, o siéntate en el sillón, o si quieres estar de 
pie..., como te dé la gana, pero escúchame atado. 
Hallábase cercano a la muerte el Marisca! 
de Lnxemburgo, vencedor en cien combates, que ¡au-
tos días de gloria dio a Francia. Visitóle Luis XIV. 
Y en aquellos supremos mámenlos le dijo: 
—¿Qué puedo' hacer en recompensa de. vues-* 
tros servicios? 
—Señor —respondió el Mariscal—, dadme* 
quince minutos de vida para arreglar mis cuentas. 
—Ah! — contestó el monarca—, me pedís lo 
que yo no puedo dar. Mi poder no llega a esto. 
—Miserable de mí, sesenta años he combatido 
por mi rey, y este rey, tan grande como es, no puede 
alargarme la vida ni siquiera un cuarto de hora... 
¿Cuántos años tienes, amigo lector? Pues todos 
estos años de vida te ha dado un Rey. Y cada minuto 
que pasa, sigue depositando dentro de tí —como 
dentro una hucha— ta limosna de vida. Y el tic-tac 
de tu corazón es como el acuso de recibo, como el 
ruido de la moneda... 
¿No lo sabías? Pues te la da El y le la da con 
ilusión de Padre, para que le ames y le sirvas como 
buen hijo. 
¿No te has dado cuenta? Acabaste un año 
—1957— y te ofrece generosamente el regalo de otro 
año nuevo —1958— para qué lo emplees en obras 
buenas... 
En la ciudad de Aosta (Italia), hay un reloj 
de sol en cuyo cuadrante se lee esta pregunta: «¿Qué 
hora es?» Ya continuación está escrita la respuesta: 
«Es la hora de hacer el bien». 
La pregunta y la respuesta puede leerse por la 
mañana y al mediodía, por la tarde y en cualquier 
momento: pero siempre la hora es la misma: la de 
hacer el bien. ¿iVo te parece que es hora, o la hora, 
de hacer el bien? 
**** 
Mañana noche, cuando pase la cabalgata de 
los Reyes Magos, alza tus ojos y mira si ves su estre-
lla; y si no la ves, porque tus ojos están empapados 
por fango de pecado, por lo menos ponte detrás de 
ellos y sígnelos, no para repartir juguetes —para ello 
llevan criados—, sino para ir con ellos ada cuevccita 
del Sagrario, donde está un Rey, recién nacido, el 
Niño-Dios, que te alarga la vida. Y, arrodillado, pro-
métele que la emplearás, de hoy en adelante, para lo 
que te la da, «paia amarle y servirle». Y que no le 
quepa duda, pues acabas de comprender en este mo-
mento que te lia llegado «tu hora de hacer el bien». 
Tu AMIGO 
¿O no lo sabías? Pues 
sí , en Santanyí acabamos 
de lanzarlo. Pero —según 
informes del Ingeniero 
Jefe— se ha logrado que 
nuestro satélite dé vuel-
tas no a la Tierra, sino a 
nuestra tierra de San-
tanyí. 
No. Ni «Spunik» ni 
«Vanguard». Su nombre 
altanero es «SANTANYÍ» 
y va a darvuel tasa nues-
tro pueblo y... para siem-
pre. 
¿Cómo? Por favor, des-
pués de tantos adelantos 
y experiencias de otros 
satélites.. . 
Pero, ¿cómo podrá con-
tinuar dando vueltas sin 
perder energías? Senci-
llo. Escúchame: Será vi-
sible d e s d e cualquier 
punto de Santanyí y sus 
alrededores. Al verlo pa-
sar por nuestras calles y 
delante de vuestra casa, 
c o y e d l e y dadle la ener-
gía de 13 pesetas y —no 
dudéis seg uirá rodando, 
batiendo el record, an-
te los ojos atónitos de los 
más exigentes especta-
dores. 
Pero... , ¿cada día darle 
energías? No, h o m b r e . 
Basta una vez —espánta-
te— cada trimestre. 
Ya lo sé. Algunos ob-
servadores temen por un 
éxito momentáneo. Pero 
¿y los técnicos?, ¿no sir-
ven para nada los técni-
cos? Por lo menos nos 
aseguran, con voz clara 
y tranquila, que si «SAN-
TANYÍ», empujado por la 
explosión de entusiasmo 
de todo nuestro pueblo, 
no llega a la estratosfera, 
cosa que no conviene, 
pues no captaríamos nin- | 
gún hip, hip, hip, ni i 
ver íamos que cara pone, 
por lo menos rodará por 
nuestras calles con las 
ruedas monetarias de los 
suscriptores y apoyado 
sobre el eje de algún 
que otro protector... 
¿No os parece que no 
nos hará quedar mal? 
¿No os parece que nos-
otros no le haremos 
quedar mal? 
¡Arriba nuestro satéli-
te! ¡Viva nuestro satélite 
«SANTANYÍ» 
YO 
SANTANYÍ 
Quincenario de intereses locales 
* •; • 
REDACCIÓN Y A D M I N I S T R A C I Ó N : 
Plaza Mayor, 29 - Tel. 8 
* 
Suscripción trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
Las fiestas de laiad 
y Dio Nuevo 
A pesar del mal tiempo 
reinante, numeroso gentío 
concurrió a las maitines y 
misa del gallo. 
El templo revestía gran 
solemnidad. Destacamos los 
villancicos que cantó con 
ajuste la escolania parro-
quial. 
Representó a la Sibila, el 
niño Baltasar Vidal Sbert y 
al angelito, Juanito Cotes 
Milán. Toda la función re 
sultó muy religiosa y bri-
llante. 
Participando de la alegría 
navideña,, las familias estu-
vieron muy animadas, fes-
tejando la Nochebuena. 
Es digno de mención, la 
cena celebrada por un gru-
po de jóvenes de esta villa. 
Menú exquisito, preparado 
por distinguidas señoritas 
y servido en un local gentil-
mente cedido y adornado 
con gusto extraordinario. 
En cuanto a la Nochevie-
ja, como sucede desde hace 
varios años, no se celebró 
en esta localidad. ¿Porqué 
no se reorganiza tan tradi-
cional velada? ¿Por qué...? 
IMi t i l i ta 
Nos consta que en Llom-
bars fué abierta una tóm-
bola popular cuya recau-
dación i r á destinada a 
la suscripción pro-levanta-
miento del nuevo templo de 
aquel lugar. 
ftiaia te pete 
El aguinaldo a las fami-
lias humildes, organizado 
por el Ayuntamiento, cons-
tituyó un .verdadero éxito. 
Fueron distribuidos nume-
rosos lotes, formados de 
.aceite, azúcar, turrón, pas-
tas sopa, fruta, patatas, etc., 
lo que hizo posible que en-
tre las citadas familias rei-
nara, el tradicional ambien-
te navideño. 
i i n i i en Alquería 
El 26 de diciembre, en 
Alquería Blanca, celebró su 
primera misa, el Rvdo. don 
Jaime Serra Adro ver. 
Ayudaron al celebrante, 
los Rvdos. Sres. D. Andrés 
Rigo, Vicario «in capi te» de 
Calonge y D. Andrés Sbert, 
Ecónomo de Alquería Blan-
ca. Como presbíteros asis-
tentes, I). Francisco Bini-
melis, Ecónomo de S'Horta, 
de Diácono y D. Sebastián 
Capó, como Subdiácono. 
El Coro Parroquial, diri-
gido por el Rvdo. D. Andrés 
Julia, Vicario de Santanyí, 
interpretó la misa a voces 
«Te Deum Laudamus», del 
Maestro Perosi. 
Ocupó la sagrada cáte-
dra el Rvdo. 1). Juan Sastre, 
ex-Ecónomo de Alquería. 
Terminada la ceremonia 
religiosa en la parroquia, 
que aparecía iluminada y 
adornada con sus mejores 
galas, todos los asistentes 
fueron obsequiados en el 
domicilio del Rvdo. Sr. Se-
rra, con un espléndido re-
frigerio. 
«SANTANYÍ», desea al no-
vel sacerdote muchos años 
de vida para ejercer su sa-
grado ministerio y a la vez 
expresa s u m á s cordial 
enhorabuena a él y a sus 
familiares. 
IfliilÉ iSÜSfli 
Con datos atentamente fa-
cilitados por el Juzgado Co-
marcal, ofrecemos a nues^ 
tros lectores el balance 
demográfico operado en el 
Registro Civil santanyinense 
durante el finido año 1957: 
Nacimientos: 74 
Defunciones: 75 
Bodas: 28 
Penis 
Después de haber pasado 
las fiestas navideñas y de 
año nuevo entre sus fami-
liares, habrá salido para 
Madrid, vía aérea, el aboga-
do nuestro buen amigo don 
Miguel Nigorra Oliver. 
l ü l i a Blai Bonet 
E M ? . n ® c h e del -28 de 
d ¡c imbraren el Restauran-
te Oriente de Palma, se tri-
butó una cena-homenaje a 
nuestro poeta Blai Bonet, 
con motivo de haber obte-
nido recientemente, en Bar-
celona, el premio de novela 
«Joanot Martorell». 
Al acto asistieron distin-
guidas personalidades de 
las letras maHorquillas, ha-
ciendo uso de la palabra el 
Dr. Sanchis Guarner, Don 
Antonio Sabater, Director 
del «Diario de Mallorca» y 
el publicista Don B. Vidal y 
Tomás. 
Finalmente habló Blai de 
su novela, agradeciendo a 
la vez a los asistentes su 
presencia, entre los cuales 
había una selecta represen-
tación de Santanyí. 
El acto resultó muy sim-
pático, recibiendo el poeta 
numerosas felicitaciones, a 
las que «SANTANYÍ» une la 
sfya muy sincera. 
Colomiióf Mas 
Con gran animación, nues-
tra Sociedad Colombóíila 
ha desarrollado el Campeo-
nato de Navidad, que anual-
mente celebra. 
La última suelta, que tuvo 
lugar el domingo 22 de di-
ciembre último, desde Cam-
pos del Puerto, registró esta 
clasificación: 
1.° Tomás Miquel 
2.° Cosme Escalas 
3.° Julián Burguera 
La clasificación general 
definitiva, ha sido la si-
guiente: 
1.° Cosme Escalas 
2.° Tomás Miquel 
3.° Miguel Vicens 
4.° Miguel PicorneJI 
5." Julián Burguera 
(x° Rafael Bonet 
Hasta 15 clasificados. 
Nuestra enhorabuena a 
los concursantes distingui-
dos. 
SANTANYÍ 3 
UN AÑO MAS EN EL PRINCIPAL 
cinematográfico d e 
1957 halagüeño. 
Uno de los más inteligen-
tes críneos de cine—Miguel 
Pérez Perrero— al enjuiciar 
el año pasado, escribía: «No 
es ciertamente el balance 
1 año 
Ni para 
nosotros ni para nadie». Al 
referirme, en particular, al 
cine de Santanyí podría 
reproducir e sas palabras 
que compendian un año 
más de cine en España y en 
nuestra localidad. 
Sin embargo, el año se ha 
cerrado, con un éxito de 
público formidable que ha 
reproducido a escala un éxi-
to general —y por lo que 
parece inesperado— en todo 
el país. Ya entienden uste-
des que me estoy refiriendo 
ÍI «El último cuplé» de Juan 
de Orduña que ha llevado a 
la cumbre de la fama a Sa-
rita Montiel. 
Ante la opinión de un pú-
blico unánime, que ha teni-
do un carácter de plebiscito, 
creo que es prudente callar 
ya que no puedo unirme a 
su o v a c i ó n desorbitada. 
¿Desea conocer 
su carácter? 
«SANTANYÍ», a partir 
del próximo número, 
contará con una nue-
va e interesante sec-
ción de grafologia, a 
cargo de Mari-Loli. 
Si a usted —lector 
o lectora— le interesa 
conocer su carácter, 
escriba a mano una 
cuartilla y envíenosla 
a nuestras señas, indi-
cando e n el sobre: 
«Para la Sección de 
Grafologia». Puede fir-
mar con seudónimo. 
Las contestaciones 
se harán por riguroso 
orden de recepción de 
las consultas. 
Cartas al Director 
También «SANTA-
NYÍ» pone sus colum-
nas a disposición del 
lector, para que por 
medio de la sección 
«Cartas al Director», 
p u e d a expresar su 
punto de vista respec-
to a diversas cuestio-
nes y problemas. 
Aunque el trabajo 
pueda ser enviado ba-
jo seudónimo, será ne-
cesario que el comu-
nicante dé a conocer 
su nombre,. apellidos 
y domicilio, haciéndo-
se a la vez responsa-
ble de su escrito. 
Aún así, «SANTA-
NYÍ», n o publicará 
ninguna carta que esté 
redactada en t o n o 
ofensivo" o de mal 
gusto. 
Ahora bien, dejando aparte 
los valores artísticos y cine-
matográficos que pueda te-
ner «El último cuplé», a mí 
me interesa el fenómeno so-
cial que ha motivado esta 
cinta. Este clamoroso fenó-
meno de nostalgia, de año-
ranza colectiva, despertada 
por las canciones que. de 
un modo tan personal can-
ta Sarita Montiel. 
Recordar —creemos que 
es un cuplé qne lo dice—es 
volver a vivir. Y viendo y 
oyendo a Sarita Montiel, 
la gente ha vuelto a vivir 
los «felices veinte», los años 
confiados y alegres del pri-
mer cuarto de siglo, evoca-
dos por los cuplés de aque-
lla época. 
Y la gente ha recordado 
los éxitos grandiosos de una 
Raquel Meller, de Carmen 
Flores o Mercedes Serós, y 
las ovaciones dedicadas a 
las cupletistas locales que 
llevaban su alegría y su 
picaresca a los escenarios de 
Mallorca. 
El «Por Dios mírame» de 
Sarita nos ha hecho recor-
dar el mismo cuplé cantado 
por María Morey que lo di-
vulgó por toda Mallorca. 
María Morey fué una cuple-
tista finita, graciosa, que 
bailaba y cantaba bien. Por 
Pascua de 1925 debutó en 
Santanyí, recién inaugurado 
el Teatro Principal, que la 
gente llamaba de Ca'n Gas-
par. 
Este Teatro había sido es-
trenado el día de Navidad 
del 25,precisamente, con «El 
Chico», u n a película de 
Charlot y de Chiquilín que 
este año hemos vuelto a 
ver en copia nueva. Enton-
ces había ;el Cine de Ca'n 
Barrió y creo que ya estaba 
cerrado el de Ca'n Córrale, 
en la calle Llaneras, que 
funcionó unos pocos meses. 
María Morey era la cuple-
tista preferida de nuestro 
público. «Nena», «Vuelve a 
cantar», «La Maringa», eran 
cantadas con finura, acom-
pañada al piano por Ferrer. 
Por Navidad, Pascua, y, 
sin fallar, por San Andrés si 
no venía la Compañía Fus-
ter, después de una breve 
película había varietés. Co-
mo decía, María Morey — 
hija del conserje del Lírico 
— era la preferida del pú-
blico; pero también eran 
aplaudidas otras tonadille-
ras. María Mercé se distin-
guía por la elegancia y ri-
queza de su vestuario. María 
Mercé cantaba «Fumando 
espero» echando bocanadas 
de humo que chupaba de 
un cigarrillo egipcio, con 
pasmo del «respetable» que 
veía fumar una señora. ¡Va-
ya por Dios! María Mercé, 
también hizo popular —en 
aquellos años sin [radios y 
pocos f o n ó g r a fos— «La 
Java». 
Otras cupletistas que ca-
yeron algunas » veces por 
aquí fueron Aínalia Pala-
cios, Estrella Soler y otras 
que no tenían la aceptación 
de la Morey y la Mercé. ¡Ay! 
aquella María Morey can-
tando: 
No quiero viejos verdes 
ni pollos pintureros... 
¡Cómo corre el tiempo, 
SantolDios! 
Y también venía el «Gran 
Ronnín», llamado familiar-
mente «En Pep i la resta», 
un carnicero bastante or-
dinariote, pero con indiscu-
tible gracia en sus imitacio-
nes y parodias de los cuplés 
de moda. 
«Valencia» era converti-
da por el «Gran Ronnín» en: 
Mallorca 
es sa terra des porcs 
[grassos 
i des bons botifarrons... 
Chabacano, «En Pep i la 
resta» junto con Concha y 
una chiquilla- que llevaba 
con ellos, hacía reir a la 
gente a grandes carcajadas. 
Más adelante vinieron las 
hermanas Pujol, el trío Flo-
res, la Compañía de Revis-
tas Zaro, Pichulichi y Rolo 
con su jazz-band infernal, 
Margarita Faros, Josefina 
Carreño, etc. etc. Pero el 
recuerdo más emocionado 
de los aficionados sigue 
siendo para María Morey 
que, con estilo muy diferen-
te, pero quién sabe si mejor 
que Sarita, cantaba: «Nena» 
y «Por Dios mírame...» 
Yo quería hablarles de los 
espectáculos vistos la tem-
porada pasada: Rías Wilson 
que nos dio a conocer el 
Rock and Roll; de Antonio 
Puga que con «La muñeca 
muerta» no tuvo el éxito 
que se merecía; del esfuerzo 
del grupo de aficionados 
que presentó «El Pati Rlau» 
de Russiñol y «Mestre Lluc» 
de Ferrá. Quería recordar 
las mejores películas: «Sa-
brina», los «Pan...» de Sicca 
y «El Techo»... pero, ya ven 
Uds., prendidos de la voz 
de Sarita Montiel hemos re-
cordado y añorado los «fe-
lices veinte» cuando Ma-
llorca entera,y con ella San-
tanyí, aplaudía y ¡ay! decía: 
¡que se vea! a la graciosa 
María Morey. 
F. S. A. 
Yü LL1II LOS REVÉS 1 1 
Pasado mañana es el día de Reyes. Día de los ni-
ños. Según telegrama que se ha recibido, SS. MM. 
llegarán a esta villa, procedentes de Oriente, ma-
ñana noche a las siete. Desembarcarán en Cala 
Figuera y entrarán a Santanyí por la calle 
del Mar. 
En el Ayuntamiento serán recibidos por las 
autoridades y seguidamente se encaminarán hacia 
la parroquia, donde se cantarán unas solemnes 
completas. 
Más tarde, Gaspar, Melchor y Raltasar, proce-
derán a la distribución de la gran cantidad de 
juguetes de que son portadores entre los niños 
que hayan sido buenos durante 1957. 
Niños todos: A esperar a los Magos y tributad-
les un cariñoso aplauso, pues el trío de Oriente os 
profesa un gran cariño que os demuestra premián-
doos cada año con valiosos lotes de juguetes. 
Rincón 
femenino 
A pesar de la cantidad de 
cosas buenas que hemos 
comido durante estas ties-
tas, no podemos dejar la de 
Reyes sin un buen postre. 
Hay que hacer algo original 
y, además, económico. Esta-
mos subiendo las cuestas de 
enero y todos sabemos lo 
que es. Vamos para ello a 
aprovechar un trozo de 
típico «barro» que todas te-
nemos en nuestra casa para 
demostrar a nuestra familia 
que somos unas verdaderas 
«magas» en el arte culinario: 
290 gr. de migas de «barro»; 
25 grs. de mantequilla; me-
dio litro de leche; 50 grs. de 
pasas; 4 huevos; un limón; 
100 grs. de azúcar y un vasi-
to de ron. 
Se hierve la leche con las 
ra l ladurasde medio limón 
y el azúcar. Rien caliente, 
se echa encima de la miga 
de «barro», trabajándola 
bien con el batidor hasta 
que quede como una pasta. 
Añadid los huevos batidos, 
la mantequilla, las pasas a 
pedacitos reblandecidas con 
el ron. Échese en la flanera 
(bien untada de azúcar que-
mado) la pasta, dejándola 
en el baño María, durante 
una hora. Desmoldar enci-
ma de un plato cuando esté 
fría. 
** 
CUCHICHEOS: Estamos 
e n t e r a d a s que para la 
próxima primavera, mu-
chas señoritas dejarán de 
serlo, para convertirse en 
señoras o «madonas». Nues-
tra cordial enhorabuena. 
DESIRÉE 
1ÜÉ c l l l 
Día 5. — A las 19, Com-
pletas, con asistencia de los 
Reyes Magos. 
Día 6 (Adoración de los 
Santos Reyes). —A las 10'30, 
Oficio Solemne, con sermón 
por el Rvdo. D. Juan Ense-
ñat, Vicario in-cápite de 
Llombars. 
A las 16, entrega de pre-
mios de Relenes, en el Con-
vento de las RR. Francisca-
nas. 
Día 16, a las 19, Comple-
tas a San Antonio. 
Día 17 (Festividad de San 
Antonio). — A las 10'30, Ofi-
cio con sermón. 
A las 14'30, Rendición 
anima les, 
El próximo miércoles, día 
8, D. José M.a Colomer di-
sertará sobre «La ascética 
del bolsillo». 
La conferencia del día 15 
correrá a cargo del Rvdo. 
D. Gabriel Seguí, Ecónomo 
de Ses Salines, que versará 
sobre «Los que hablan mal 
de la Iglesia». 
4 SANTANYÍ 
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M U R A D A 
Un año pasado por agua 
En un pueblecito de la 
montaña daba sus leccio-
n e s un paisano nuestro. 
Los chicos, a menudo, 
l e preguntaban: 
—Y usted, ¿de dónde 
e s , don Juan? 
—Ay, pequeños, yo soy 
de Santanyí, un pueblo 
tan lejano que vosotros 
n o sabéis dónde cae y 
dudo si estará en el ma-
pa . Un día sabréis dónde 
es tá . 
Hasta que se presentó 
la ocasión. Desde la alta 
montaña se veía, gris, de 
plomo, toda Mallorca. Só-
lo , a lo lejos, entre las 
nubes oscuras, brillaba 
un ojo de sol. 
—Mirad, niños, ve i s to-
da la isla calada por la 
l luvia. Pero observad, al 
Sur, un sitio alumbrado 
por el sol. «Allá on no hi 
plou», aquello e s San-
tanyí . 
Esta historieta y el re-
frán de «Santanyí, poca 
a igo i gens de vi», con el 
a ñ o de 1957 han perdido 
s u vigencia. ¡Amigos! Ni 
e n Santiago de Galicia 
debe haber llovido tanto. 
En Santanyí, de ordina-
rio, caen unos 375 litros 
por metro cuadrado y 
año. Pues el pasado ha 
l lovido la friolera de 716, 
calculando para el dilu-
v i o de la vigilia de San 
Francisco, 225 litros, que 
e s la capacidad del plu-
viómetro, aunque es de 
suponer cayeron sus bue-
n o s 400 litros. ¡Qué no-
checita aquella! Los pro-
pietarios de «torrents» 
aun están pagando sus 
consecuencias . Y el cielo 
s igue goteando. De los 
7 0 días de lluvia, 43 per-
tenecen al último trimes-
tre. Y ahora mismo que-
dan restos en el Camp 
d'En Torrella de la fabu-
losa inundación del día 
de San Francisco. 
«A Santanyí no plovia; 
pero ara... ¡ni!, ara». 
RECUERDO DE 1957 
Discurría, apaciblemente, 
el 31 de diciembre. 
—Se nos va ¿eh?, se nos 
va —afirmó mi compañero. 
—¿Qué es lo que se nos 
va? No pienso tomar el tren. 
—No hombre, no; me re-
fería al año que, al parecer, 
está ya agonizando. 
Era cierto; el pobre esta-
ba a las últimas. El calen-
dario, ese despiadado me-
didor de tiempo que, sin el 
menor remordimiento, hoja 
a hoja, va acabando su exis-
tencia, aparecía ya casi 
exhausto, pero, al parecer, 
satisfecho de su cronológi-
ca labor. Las puntas infe-
riores de la última hoja, 
algo levantadas por efecto 
del tiempo, parecían decir 
adiós al anciano año. 
Pero no quise que murie-
se sin antes despedirme de 
él; quería intentar animar, 
en lo posible, sus postreros 
momentos, y así fui a su 
encuentro. No me fué difí-
cil encontrarle; estaba pos-
trado en cama. Su aspecto 
movía a compasión: cabello 
cano, luenga y enmarañada 
barba y aire triste y can-
sado. 
¿Por qué estás tan triste?, 
le dije. Al fin y al cabo has 
tenido una vida feliz, hasta 
envidiable, en cierto modo. 
Naciste e n e l momento 
oportuno para que los Re-
yes te trajeran el primer ju-
guete; tu juventud trans-
currió tranquila y alegre 
bajo el conjuro de los pe-
gadizos «cuplés» de Sarita 
Montiel —su triste aspecto 
pareció reanimarse, brilla-
ron sus ojos y su cascada 
voz intentó, con poco éxito, 
entonar «Nena»; no pude 
menos de sonreirme—. Con-
tinué: Has bailado el «rock 
and roll» y te has divertido 
de lo lindo en las playas, 
en la plenitud de tu vida; y 
en tu período maduro, el 
satélite artificial te ha reju-
venecido, haciéndote ima-
ginar utópicos viajes inter-
planetarios, pensando qui-
zá, que un traslado a otro 
planeta te aseguraría una 
existencia más duradera; y 
cuando tu ancianidad se ha 
S A S T R E R I A F E R R E R 
Novedades para caballero-Camisas-Corbatas 
Guardia Civil, 4 Santanyí 
acercado, ha sido endulza-
da por el turrón y extraor-
dinariamente animada por 
las burbujas del champán. 
¿Qué más deseabas? 
No p u d o contestarme. 
Una a una, doce lágrimas 
resbalaron por sus mejillas 
y al caer en, la eternidad, 
resonaron como doce cam-
panadas. 
. No tuve tiempo de com-
pungirme. La alegría del 
nacimiento del nuevo año, 
no me lo permitió. 
¿El recuerdo del año 1957? 
Creo que está ya anotado: 
Sarita Montiel y el satélite 
artificial h a n acaparado 
por igual la atención de 
una humanidad harta de 
complejos modernos y de 
psicosis de guerras e infla-
ciones. 
Todos los demás hechos 
resaltados por la prensa 
mundial, a lo largo de los 
365 días de mi viejo amigo, 
como conferencias políticas, 
depuraciones en la U.R.S.S., 
el problema racial de los 
E.E. U.U., las «inesperadas» 
crisis francesas, el aumento 
del coste de la vida, etc. son 
acontecimientos periódica-
mente reseñados, a los que 
no hay que dar la menor 
importancia. 
JOSÉ E. FRANSOY 
Cuatro a s p e c t o s 
d e l a n o p a s a d o 
(Viene de la 1." pág.) 
secuencias del temporal del 
3 de octubre fueron desas-
trosas. Zonas de la Cala es-
tán llenas de piedras que el 
torrente arrastró. Mutilado 
el varadero. De las siete bar-
cas desaparecidas se recu-
peraron tres: una en la mis-
ma Cala, otra en Cabrera y 
la tercera frente a Argel. 
De caza, abundantes lie-
bres y bastantes perdices — 
que no son malas, no, se-
ñor—, en cambio los pocos 
conejos que quedaban su-
frieron las consecuencias de 
la mixomatosis. 
De los cuatros elementos 
clásicos, la tierra, el agua, 
el aire —pocos tordos— y el 
fuego, simboliza este último 
la creación del espíritu: du-
rante el 57 hubo la II Expo-
sición de Flores; por Sema-
na Santa desfiló por prime-
ra vez la c o f r a d í a de 
penitentes de la Virgen 
de la Consolación y otra de 
niños, también con caperu-
zas. En Alquería Blanca ex-
pusieron sus óleos A. Barce-
ló y M. Pons. Mn. Ballester 
dio un concierto con el 
órgano acabado de bende-
cir por el Obispo. Se inau-
guró la sala de exposiciones 
de la Caja de Pensiones con 
una muestra de M. Llabrés 
y después hubo un concur-
so de dibujos infantiles. En 
el salón de sesiones del 
Ayuntamiento quedó el his-
tórico cuadro del Obispo 
Verger. Se bendijo la prime-
ra piedra de la iglesia de 
Cala d'Or. En la rectoría, 
semanalmente, se dan con-
ferencias c o n numerosa 
asistencia. Se publicó «La 
Vida en Rosa» de B. Vidal y 
Tomás. Lorenzo Vidal sigue 
editando «Ponent».Y al fina-
lizar el año Blai Bonet ob-
tuvo el importante premio 
«Juanot Martorell» por su 
novela «El Mar». 
El turismo en alza. Sobre 
todo alemán. 
Feliz el año q u e deja 
huella duradera de su paso. 
Sin duda lo habrá sido ese 
de 1957. 
B. Ll. 
telegramas 
Ha sido clausurada en 
París la Conferencia de la 
O. T. A. N. Al parecer ha 
habido absoluto acuerdo en 
los principales puntos deba-
tidos. 
** 
Su Santidad el Papa Pío 
XII se ha pronunciado defi-
nitivamente acerca de los 
problemas morales q u e 
plantea la reanimación art i-
ficial. 
** 
El Secretario de Estado 
norteamericano Sr. Foster 
Dulles, ha sido recibido en 
audiencia por Su Excelen-
cia el Generalísimo, en eí 
Palacio del Pardo. 
** 
El equipo de tenis de los 
Estados Unidos ha elimina-
do al de Bélgica en la «Co-
pa Davis». En las próximas 
eliminatorias, el vencedor 
deberá enfrentarse a Austra-
lia. 
** 
Gina Lollobrígida ha teni-
do que aprender a fumar 
para interpretar el papel de 
su próxima película. Mani 1 
festó que no le había des-
agradado, aunque lo único 
que consiguió fué quemarse 
los dedos. 
** 
El premio Lope deVega de 
Teatro, correspondiente al 
año 1957, ha sido adju-
dicado a Emilio Hernández 
Pino, por su comedia «La 
Galera». 
** 
Se ha empezado a distri-
buir entre los damnificados, 
de Valencia el importe de 
la suscripción que con mo-
tivo de las inundaciones, se 
ha efectuado en toda Es-
paña. 
** 
Se habla de la posibilidad 
de que Su Santidad el Papa 
convoque un Consistorio pa-
ra la consagración de nue-
vos Cardenales. 
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